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THE ONE HUNDRED AND EIGHTH COMMENCEMENT
Monday, May 17. 1971
M.-vrn o'clock in tlu- evening
1M1II \1>1 I l'lllA ( IYK (IN UK
Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
LYRASIS Members and Sloan Foundation
http://archive.org/details/onehundredeighthOOunse
PROGRAM
Brother A. Philip Nelan, F.S.C., Ph.D., LL.D.
Acting Chairman, Board of Trustees
presiding
'Processional: March from Aida Giusseppe Verdi
Invocation Reverend Van S. Bird
'National Anthem The Assembly
Presentation of Candidates
Bachelor of Scit nee Bacht I
Baclwlor of Arts Brother Hugh N. Albright, F.S.C., Ph.D.
Thomas M. Coffee, Ph.D. Dean, School of Arts and S
Dean, Evening and Summer Sessions
Mastt I
Bachelor of Science in Business Administration Brother Edward Davis. F.S.C., Ph.D.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. Director, Graduate Proj
Dean, School of Business Administration
CON] BERING OF DEGREES IN COURSE Brother Daniel Burke. 1\> C, Ph.D.
I'H'-ul. :.
n LTION OP LiNDBAi K Awards Brodier Emery C Molknhauer, ISC, Ph.D.
Viet Pn c Affairs
The Christian R. md Mart/ F. lAndbaek Awards «;« presented for Distinguished Teaching.
I'm Conferring of Honorary Degrees
DOCTOR OF LAWS DOCTOR OF LAWS
Shirk*) A. ( liisholin
Harold G Reuschlein
Thomas M. Coffee, sponsor
•( losing Prayi b Reverend John ( imino, O. Praem.
iRECESSIONAL: POMP AND ClRCUMSTANa :..
/ h, \txhbtihop Wood //it;/i s< hool Cona n Hand .•% u*dt i .'/.. din i M n i |
Jo\< ph /' ( i, i audio. /; \ 'flj
•The audu-nri- la rtOJM n-d tfl stand (taring the Ant.:. , •. and to
rtmain in plan- until tin- \ • iluit.nl in Cental
An final action cannot always In- taken liy tin- tin . printed, the li-t of ran.! I
reserving the ri^ht to withdraw or add i
EVENING DIVISION
Thomas M. Coffee, Ph.D., Demi










David H. Duryea, Jr.
Stephen Slater Lentz
William J. Russo, Jr.
Michael P. Miles
Joseph Patrick Malloy
William Daniel J. Nagle
Richard Francis Adair
Richard Lee Allen













James V. Biglan, Jr.
Joseph David Binczewski
Joseph Aloysius Blinebury, Jr.
Fred Lovell Blood, Jr.
Thomas C. Blum
Joseph E. Boscoe







Joseph Bradford Catarious, Jr.
Francis John Cernovsky
William Thomas Coburn




John Raphael Corrigan, Jr.
William J. Costello















David Charles Eisenhart, Jr.
James Bunting Elliott









James Joseph Gallagher, Jr.
































































































Robert Gerlach Sneath, Jr.
Robert George Stauffer
William Theodore Stecklein
Norman Greeley Storer, Jr.
Harold Andrew Streets
Denis Timothy Sullivan
Joseph John Sweeney, Jr.
Robert Cunningham Todd
Robert Louis Tomlinson
Paul Edward Towhey, Sr.
Thomas Kimber Treis


























































GeOI - ' S. Weiiier
Bernard Joseph Black
Bruce King Doman




[Ohn I inrst l)a\ies, Jr.
[olm p. Donghei tj
\-n< i M. I oli \
loon k. Gallaghei
Mi< hael Thomas Gallaghei
I)a\id Joseph Gill, Sr.







Maria De 1 as Meuedes Rojo
CUM LAUDE
Karen Quinn Doman
sistei [eanne Ann Hunter* o.l*.
Ann It. Kendra
(., orge Kinal
William Dc inn's l.amond
I Mil, is Inthonj l cno
|amcs i dward I .you
|om
|
. 1 1 |..lm l \sck, Jr.
I . I it i< it i< t \. \li I adden
Catherine B. McGhra n
Daniel Scott Mac Nc ill
Verona tgnea Neai
j
|anus i lurencc GibaoBi 9r.
Vim M.i p. um.i.i M,
i ...... m,- Elizabeth Pa
Edward T. Re-.iu. |i.
Wfllian Joseph Rubin
l inda tone shearoo
Dennis l'ctci Ninwh
( en inne B. 1 .in loi
UdO 1 1 m/o
torj Derine Wool
l i... i.i k.ixc Wolfaon
DAY DIVISION
BACHELOR OF s( n \< i [N BUSINESS ADMINISTRATION
Urine \'. Ma.i.<•.„!, I'h.D., DOOM
maxima CUM LAUDE
RobeM Vincent Noieiisen
|. ..lies I . Connor
John Joseph Rill.
[oeepfa Mi. hael Pedorchaft
Robert Stuart Gordon
1 nomas Joseph Haines
MAGNA CUM LAUDE
Philip Edward Hanbeaj Jr.
CUM i ai DE
Thomas Dennis llarcigan
I liom.is |.iiik s I Mini, nju
l.i.ii.s M M...L
Nil hoi. is I i .in. is Mai loi.in
( hai lot i boom lot tot
Patrick l-in.-s o i c.iiv
I hoinas Vn.l.i >. labol
Ik eh. 1. m i. bad Urbonati
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Joseph Paul Abramek









































Harry Edwin Coller, III
William J. Conlin, Jr.
Brian Patrick Connelly
Thomas Francis Connolly, III
Louis Thomas Conti
David Daniel Coonahan
Charles Carroll Joseph Corrigan, Jr.
Linda S. Crampton












Louis Joseph Elliott, Jr.
Kenneth J. Ernst, Jr.
Franklin Gerard Eshelman
Frank Joseph Fahr
Peter J. Fallon, Jr.
Samuel Joseph Farruggio, Jr.
James John Feeley, Jr.
Raymond John Fehrle, Jr.
Lawrence Joseph Fichter, Jr.
Robert Lewis Fields, Jr.
Stephen Joseph Fitzpatrick
Michael T. Flannery
John Patrick Fleming, Jr.
James Elliott Fox


















E. James Henderson, Jr.









Wilbur Everett Huf, Jr.
James William Huff
Joseph Edward Huhn
Francis Vincent Hurley, Jr.
Kevin Dennis Hyland






































Joseph James McCall, Jr.
Thomas John McConney, Jr.
Andrew Charles McElhenny







Charles Drewes Marvil, Jr.
Peter Joseph Matje, Jr.
Joseph Louis Mazella


















Edward James O'Hanlon, Sr.





Michael Anthony Petrick, Jr.

























































William Ivan Wilson, Jr.
Joseph John Wondoloski
Walter Francis Zaremski
John William Zoog, Jr.
BACHELOR OF ARTS








Francis Brian Danielski, F.S.C.
Bartley Francis Fair






Daniel James ( as.\
f
<>h ii P.iiii. k ( oiiei
Thomas Joseph ( oyne, |i
\ii( hael Joseph Dietiooo
William John Dulls
[ohn Robert i am. n. I S.I
Charles 1 i.in. is I Mtiggi
i beodore Ube I i < inatein















John Mit hael Gazak, Jr.





.iik is [oaepfa Gould
|
lines I rant is Helm
1 il \s .ml [oaepfa Hughea
I rank Peter Hum
George Gerard kiemii




< .. orgi [oaepfa I >>nii. |i








l en is S. Land] Sharpi
( h.u les Stephen silver
Ifatthea Thomas \\ ilson
lit m t Stepbiu Earei
[amea Peta Md affertj
[oaepfa [amea Mot .ill
William G. M.uhlen
Anthons Pair i< k \< 1
1
I liom.is John Pun e
l).i\ ill I in. u \ Rau lin^s
Timothv P, Ryan, 1 U
Rii hard |olm Saraatio
|aines Ml>, l I slinkmaii
Gerald [. Swiadu
Mi. hael r.iti iik 1 one i
Dennis Mil hael Viola
| anus M.nl .uuhlan \\ at son
Daniel (.hallrs Mial.lo
Thomas \ in. ciil Mial.lo
I i.im is i dward kbcaainJo
Dai ni l onis \in u//i
( ai I \mli( \% A.lam</\k
I imolln Mi. in. 1 S.( .
D.ni.l |os,,,h l5adol.no
lai.us Mm I, a. I Ualeslia
( barlea i boanaa Rarbato
[ohn Eda ard Baniei
Edgardo Ran ios
Edward Bairj Bartkawiak« I s <
Mi. had (.. Beak
Hon.... i d. Becker
Joseph ( Ren. lei
Keiineih Bradford Bennington m
William Daxi.l Ren/
George Berardinni . i







Mark ( barla Bradj
Richard w Breete, i U
[Ohn |. In «ni. an. in
W illiam l'u sail l'.i. nnaii
Daniel Jos, ph P.i. uei
Paul ( . I'liooinh. a.l
Hans l dward Brown




( .ai \ M.n tin Uurruss
i ngenc m .n citi Bun
Steven [otepfa Byrne
Howard |. ( .....
Sheldon [ohn < am
Mil hael [ami I < allahau
Philip Wnliew ( anal
Gregorj Paul ( annon
[oaepfa \ mi em ( aulona
Joseph I'. l. i ( ii us.
i
[ohn Pan i. k ( asc\
D.i.i. is W. < asilr
Stephen 1 ranch ( innVtj
i ...in. \. ( anellano
\ in. tut M ii hael ( attronuoro
[amea Km in ( lat tnangh, |i
i ngenc Denis ( biaverelli
Mil hael 1 . ( holeilon
RoUei 1 |. ( hiisiian
[oaepfa [ohn ( iiiotello
[oaepfa Pi U i ( mux h
Miu .1 1 1 am ia Gfad
I hum. is M I. h.u I ( isl.i
[ohn i ( lark
( h.nies i ram i^ ( leanrj
l ll.s DaM.I ( u[|,r
(a\ Stewart ( oh. n
Mi.hael [Oaepfa ( olantoni..
Robert [ohn < olton
[amea Matthea < .ml. >
[amea 1 1> land < onrerj
w illiam [oaepfa < carte}
i dward William Coogan, [i
I, an. is los.pht..,.,...!.,
i h. mi. is i dward < orcoraa
\mh..ii\ ( orraia |i
( I, ..lies Mail... ( ostello
Robert I ram ia < unninghan
Drnnii Patrick Daik j
BACHELOR OF ARTS
Thomas Michael Daly






































John F. Fairall, Jr.
Anthony K. Farina























Ramon M. Garcia y Garcia
Michael Ernest Garman
Richard Joseph Gazak






































Eugene Patrick Hughes, Jr.
John I. Huscha



















George Edward Kientzy, Jr.
James Vincent Kiernan
James Edward Kilroy, Jr.
Lloyd David King, Jr.
Reid F. King
David Joseph Kissick





Andrew Joseph Kompanek, III
Edward Joseph Kozluskey
Joseph Alexander Krantz
Edward John Krause, III
Martin Richard Krausz, Jr.




Walter Howard Lambie, Jr.











Gordon Harry Livengood, Jr.






















George Charles Mc. Williams. Ill
Thomas J. Magrann, III
Rudolph F. Maichcr










John ( h.nli s M.1//.1
Ronald Anthom Ma//arella
Joseph Thomas Merchant
William I .amis Mei/
William Alan Mie Inula
Joseph Thomas Mierzwkki
Joseph V. Miseli
Joseph William Mile hell
Robert Andrew Monagan
John I lane is Mon.i-'han, Jr.
John Anthom Mom k, Jr.
Vnihonv Joseph Mo. lino




Paul II. Mu.ssi u
John Mullen. I S( .
W illiam I , Murphy
Michael Joseph Napoletano





Noah Mil' jatila Nujoma
( onncli Patrick O'Brien
Richard Joseph ODonnell
Steven knthonj Oldoern
[am< 1 Joseph O'Neill, ill






W alter Edward Pekula, Jr.
Edward James lYnnetti
Ravmond Joseph Perkins, Ji.
Leonard Charles Petroski






















Intoine I rant is St Germain
1 .11 1 t hai let Sai ino
J.nnes Joseph Scannell, III
Mil I1.11 I \neliew Si U pi Nino
Ai iiioinl Joseph St .i\o
(ohn Mil hael Si ballet
D.n ill r. Scheerei
Thomas John Si he in 1 man
w illiam (.. St hh • hit 1
Paul Edward Si hmid
Michael Ghristophei Schneider
I dward Vincent Schulgen
John Joseph Schultheiss, Jr.
W illiam I. s ( hwarti
I I .me is John s




W illiam Sttiard shannon. Ill


















Gregory C. Spi i-^-k 1
. I nuis Siadalnik
Je>se ph John Snug. Jr.
William H. SudeU




Kc\ in Eugene Sytveste
Vrthur Roman s\pek. Jr.
Jerome Stephen Szpila




Joseph 1 eonard 1
James I dmund Thompson, |i.
Robe 1 ( .11 1 Thorn
Mic hael Ange lo Tier
1 nihonv I 'omeaskoi Jr.
I . Mil hael Tow iishe nil
Peter Paul Toaa
[ami s John Vat i a
Pan ii k John Valetio
Dominic Vincent VenerJake
Raymond Robert Verbrugghe
Frank John Viola, Jr.
I outs R. Viola
Robert Pan iek \ ogt
William 1 ho.n.is W .,lk. 1
: oes Walsh, Jr.
Robert William Wall, n, |i
rhomas John Warsh
Joseph l'.. Watson
John l w Uey, |i
Robert H w tlUami
\:i,li ew w ittig
I hum. is I i.mi is W <>ji 11 1 hnwski
rhomas John W..H
1 in 1 \ 1 nomas w 1 ight
1 dward Stephi n Wyt was
Joseph Vsa ^ asaian
David William Young
Joseph IV1.1 /a.i.ke
P.ml I 1 .1111 i\ Zet kow
Donald I dw urd /ii tnai ki
MASTER OF ARTS
Graduate Program in Religious Education
Brother Edward Davis, F.S.C., Ph.D., Director
Sister M. Angela Balchunas, A.B., Chestnut Hill College, 1938, Social Studies
Sister Dorothy Ann Barloon, O.S.F., A.B., Alverno College, 1950, English
Reverend Patrick James Barney, O.S.F.S., A.B., Niagara University, 1964, English
Brother John F. Bonner, F.S.C., B.A., LaSalle College, 1962, Mathematics
Michael J. Carroll, A.B., St. Charles Seminary, 1957 Philosophy
Edward Peter Cullen, A.B., St. Charles Seminary, 1958, Philosophy
Reverend John A. Danks, A.B., St. Charles Seminary, 1957, Philosophy
Sister M. Deodata, C.S.F.N., A.B., Albertus Magnus College, 1947, Secondary Education
Reverend John A. Doyle, A.B., St. Benedict College, 1953, Philosophy
Sister Carmen Goretti Fernandez, B.S., St. Joseph's College, 1966, Education
Reverend Richard L. Foley, O.S.A., B.A., Villanova University, 1957, Philosophy
Brother Albert D. Goldhammer, F.S.C., B.S., Catholic University of America, 1950, Chemistry
Sister Michael Xavier Griffin, S.S.J., B.S., Chestnut Hill College, 1958, Education
Reverend Thomas H. Jarka, A.B., St. Mary's Seminary, 1957, Philosophy
Sister Charles Miriam, I.H.M., A.B., Immaculata College, 1961, Social Studies
Caroline Marie Kosciukiewicz, C.S.F.N., A.B., Villanova University, 1955, Education
Reverend Clement W. Kurowski, O.F.M., A.B., St. Francis College, 1950, Philosophy
Bernard Patrick McGinley, A.B., Catholic University of America, 1957, French
Reverend James E. McGuire, B.A., St. Charles Seminary, 1966, Philosophy
The Reverend John Gilbert Macort, B.A., Haverford College, 1960, English
Timothy A. Mannello, A.B., St. Mary's Seminary, 1961, Philosophy
Reverend Joseph J. Meehan, A.B., St. Charles Seminary, 1957, Philosophy
Reverend James J. Mulligan, Ph.B., Pontifical Lateran University, 1962, Philosophy
Sister Antonina Munafo, S.S.J., B.S., Chestnut Hill College, 1963, Education
Reverend Joseph M. Narciso, A.B., St. John's College, 1964, Philosophy
Reverend Douglas Smith, O.S.F.S., B.A., Niagara University, 1956, Philosophy
Reverend Adam E. Szufel, O.F.M., B.A., St. Francis College, 1960, Philosophy



























(,< raid R. Bodisch
John E. Sahm










J. M M. Mack
Robert \ . "»<>,. i.-on
Philip E. Hughes
I), nni- ( rbaaald




( . \. K.1K Memorial
Itr. Dani.I IT!! 1-1
I'go Donini
William T. Connor*
Br. kagaatfaM Babarf, FS4
Mathers1 t.uild
lir. Vufin-tinr Me4 all.. | . I ~<
William I. Harris









i . .... .- Mi I ..I.
.





i .,. - .. i r. .......
Join, J. Moon
w.iii«... r. I •
Standard Preyed Steel
Imfii Cmmnm
M< TOH D. BROOKfl tWARD (Liberal Ira I n ala*)
inllN I Ml ^11 \l\ \\\ Villi i I'mI.I,. w. if.,. .
I v mi ^ v FINNBGAR MEM0WA1 \n\im ,ii,,,t,,. U.-..I- ..f Bad I In
r„i,i k. /.•..,/,.,;.. tmtkmmi f F • PJU
j..),„ /-. (.M«m




































: graduates of La Salic have accepted Fellowships, Scholarships and Assistantships from various
I'ndrrgraduatc Major Graduate Schools Awards





Philosophy Fordham NDEA, 1
History undecided WW
History undecided F




Political Science Notre Dame S
French Illinois NDEA





English Kansas State A
Economics undecided F
Political Science North Eastern A
Economics undecided A
History Notre Dame NDEA
















NSF—National Science Foundation Traineeship
S—Scholarship
WW—Woodrow Wilson Fellowship Finalist
O—Other Award
